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Переговоры с китайскими перевозчиками об открытии направлений 
Урумчи – Сочи – Прага, Урумчи – Сочи – Берлин должны были завер-
шиться [1]. 
Исполнительный директор аэропорта Олег Пантелеев считает, что уве-
личить пассажиропоток помогло бы внедрение 72 часового безвизового ре-
жима для иностранцев, но этот вопрос так и не был решен. 
Согласно данным статистики, можно сделать вывод, что Сочи является 
привлекательным для иностранных туристов. На территории Сочи нахо-
дится достаточное количество объектов для туристского показа и турист-
ской инфраструктуры. Но поток иностранных туристов до сих пор относи-
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Ю. А. Горячкина  
ПРОБЛЕМА СЕЗОННОСТИ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье рассматриваются понятие и проблема сезонности, дополни-
тельные услуги, а также анализируется, какие горнолыжные курорты Свердловской 
области работают круглогодично и за счет чего возможно их всесезонное функцио-
нирование. Анализ горнолыжных курортов Свердловской области проводится по 
представленным в статье критериям, но особое внимание уделено дополнительным 
услугам. 
Ключевые слова: горнолыжные курорты, сезонность, Свердловская область.  
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THE PROBLEM OF SEASONALITY IN THE SKI RESORTS 
OF THE SVERDLOVSK REGION 
In this paper the concept and the problem of seasonality, additional services and ana-
lyzed, and the percentage by which the ski resorts in the Sverdlovsk region open all year 
round. Ski resorts in the Sverdlovsk region analyzed by the presented in the article criteria, 
but a special place is given to additional services. 
Keywords: ski resorts, seasonality, Sverdlovsk region.  
 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в последнее 
время огромным спросом у любителей активного лыжного спорта поль-
зуются горнолыжные курорты. Растущая популярность горнолыжных 
курортов вызвана открытием новых горнолыжных центров и трасс евро-
пейского уровня, высоким качеством отдыха и разнообразием зимних 
развлечений, активным развитием инфраструктуры и ростом уровня сер-
виса, отсутствием языкового барьера и демократичностью ценовой по-
литики. 
Цель предлагаемого исследования – найти механизмы борьбы с сезон-
ностью на горнолыжных курортах Свердловской области. Достижение по-
ставленной цели предполагает решение следующих задач:  
1. Проанализировать горнолыжные курорты Свердловской области и 
их особенности. 
2. Выявить решение проблемы сезонности на горнолыжных курортах 
Свердловской области. 
Горнолыжный курорт – обустроенная для активного отдыха и спорта, 
лечебно-профилактических процедур территория в горном районе, распо-
лагающая возможностями для занятия горными лыжами, сноубордом, аль-
пинизмом, горным туризмом и другими, как правило, горными, зимними и 
летними видами спорта. Особое место среди факторов, оказывающих влия-
ние на развитие туризма, занимает сезонность, выступающая как важней-
шая специфическая проблема. 
Главное преимущество горнолыжных комплексов – это возможность 
заняться любимым видом спорта и отдохнуть всей семьей.  
Сезонность – это свойство туристических потоков концентрироваться 
в определенных местах на протяжении небольшого периода времени. С эко-
номической точки зрения, она представляет собой повторяющиеся колеба-
ния спроса с чередующимися пиками и спадами. 
Сезонность в туризме определяется главным образом факторами клима-
тического, социального и психологического характера. 
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Таблица 1 























2 бугель Зимой: прокат, медпункт, кафе-бар, 
коньки, тюбинг, беговые лыжи, экскурсия 
на снегоходе на смотровую площадку, 
домики на 6 человек. Летом: летний тю-
бинг, голые велосипеды, картинг, сно-
уборды на колесах, скутеры, квадро-
циклы, веревочный городок, прокат ло-
док и катамаранов, яхт-клуб, рыбалка, 











250км/ 1500м /280м 








2 бугель Прокат и ремонт снаряжения; пункт от-








160км / 1900м/ 712м 













Трассы для беговых лыж и снегоходов; 
сноупарк; тюбинг; прокат снаряжения; 
школа инструкторов; гостиница; кафе и 
ресторан; ФОК с бассейном, тренажер-
ным залом, спортивным залом, соля-
рий, бильярд; открытый каток; веревоч-
ный парк «Сквирл Парк».  
Летний период: картинг, велосипеды, 
пейнтбол, роликовые коньки, электро-
мобиль, веломобиль, зона для пикника, 
пешие маршруты, экскурсии на кре-
сельном подъемнике. Гостиница, ре-






















140км / 700м / 379,4 м 





1 бугель Прокат снаряжения; гостиница; спор-
тивный комплекс; санаторий-профи-
лакторий; стрелковый центр; развлека-
тельный центр (боулинг, бильярд, тен-
нис); трамплины; кубки мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина; лыжные бе-









130км/ 550м/ 100м 








4 бугель Прокат, инструкторы, сноупарк, бего-











99км / 800м / 200м 



























Зимний сезон: прокат, ремонт, горно-
лыжная секция. Летний сезон: скейт/ро-
лики, туризм.  
Круглого-
дично 




90км /1500м /550 м 
1 легкая  
2 сред-
ней 
7 бугель, 1 
кресель-
ный  
Прокат снаряжения, инструкторы, 
отель «Седьмая поляна» (в полутора 
Круглого-
дично 



















км), хафпайп, катание на бубликах, ре-
стораны и кафе, комната для детей, 
русская баня, беседки для шашлыков, 




53км/ 1600м/ 462м 





2 бугель Прокат снаряжения, инструкторы, ре-
стораны и кафе, 2 лесные трассы для 









52км / 850м / 135м 








2 бугель Прокат, инструкторы, сноупарк, ресто-
ран. Летом: гора открыта для дружных 











46км / 740м / 100м 








2 бугель Прокат, инструкторы, сноупарк, детская 
комната, кафе.  
Зимний 
сезон 





42км / 750-1200м / 526м 








4 бугель Прокат, инструкторы, сноупарк, сноутю-
бинг, детская комната, открытый каток, 
детский городок, прокат снегоходов, ре-
сторан и кафе, беседки с мангалами, 
банкетный зал, русская баня. Катание 
на хаски. Клубные соревнования на лы-




















40км / 600м / 90м 













Прокат, инструкторы, спасатели, кафе. Декабрь – 
апрель 
(5 мес.) 
3 ч = 300 
руб. 
ГЛК Исеть (гора Мотаиха) 
http://www.parkiset.ru/ 
32км / 600м / 105м 





1 бугель, 1 
тарельча-
тый 
Прокат снаряжения, кафе и ресторан. Ноябрь- 
май 
(6 мес.) 





25км / 700м / 70,5м 





2 бугель Зима: прокат, инструкторы, сноупарк, 
каток, пикниковые зоны, бани, кафе. 
Лето: пейнтбол, открытый бассейн, ве-









0 км/ 750м / 50м 








4 бугель Прокат, инструктора, сноупарк, тюбинг, 
беседки, кафе, прогулки на лошадях, 
пейнтбол, бани. Открытые площадки 
для проведения корпоративных меро-
приятий, теннисные корты и футболь-
ные поля с искусственным покрытием, 
площадка для стритбола. Прокат гор-









3 ч = 600-
900 руб. 
 
* расстояние от Екатеринбурга (км) / максимальная длина трасс (м) /высота горы (м) 
Источник: составлено автором 
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На горнолыжных курортах Свердловской области, расположенных 
близко от населенных пунктов, наличие в самом комплексе услуг по разме-
щению факультативно либо отсутствует: Висячий камень, Стожок, Теплая, 
Пильная, Волчиха, Флюс, ГЛК Исеть, Лиственная, Уктус. Курорты, распо-
ложенные на значительном расстояние от городов, в основном предлагают 
услуги размещения, что позволяет привлечь и удержать посетителя на не-
сколько дней и пользоваться услугами курорта. Таковыми являются Белая, 
Аист, Ежовая. Исключение составляют Ванадий, Воронино, Нижние 
Серьги. 
В Свердловской области насчитывается примерно 16 горнолыжных 
комплексов, которые представлены в приведенной выше таблице. Все они 
различаются по количеству трасс, сложности трасс, длине, высоте и, что 
наиболее важно, дополнительным услугам и сезонности. Горнолыжные ку-
рорты могут закрываться по разным причинам: морозы, отсутствие (кратко-
временное закрытие); низкая прибыль, неокупаемость, неконкурентноспо-
собность. И одним из выходов в такой ситуации для некоторых комплексов 
является открытие еще и летнего сезона для привлечения дополнительного 
потока посетителей, что требует создание новых услуг, которые пригодны 
для летнего времени года, что не так просто и, соответственно, вызывает 
проблему с финансированием, проблему сезонности на горнолыжных ку-
рортах, так как в большинстве случаев они работают исключительно зимой.  
Горнолыжные курорты Свердловской области борются с сезонно-
стью путем создания и развития новых услуг (проектов) для зимы и 
лета.   
Зимний сезон на Белой, Ежовой, Волчихе обычно открывается 
с начала ноября и длится до середины апреля. А Качканар открывает 
горнолыжный сезон позже, с декабря, а закрывает в апреле. Зимние 
услуги у данных курортов отличаются, но стандартный набор – это 
катание на горных лыжах (сноуборде), катание на «бубликах», гости-
ницы, кафе, беседки, бани и сауны, спортзалы, солярий, бассейн, ка-
ток, катание на снегоходах и квадроциклах.  
Летний сезон обычно открывается в мае. Летом услуги в основном 
следующие: бассейн, спортивный зал, тренажерный зал, пейнтбол, прокат 
роликов и велосипедов, электромобиль, веломобиль, картинг, экскурсии на 
кресельном подъемнике (на Белой), пикник в специально оборудованных 
беседках, пешие маршруты, сауна и бильярд, прокат лодок (Качканар), лет-
ний тюбинг (Качканар), яхт-клуб (Качканар).  
Из всех горнолыжных курортов Свердловской области примерно 50% 
работают круглогодично: это Качканар, Белая, Аист, Висячий камень, Ежо-
вая, Волчиха, Лиственная, Уктус. Для привлечения туристов не только в 
зимнее, но и в летнее время эти курорты используют ряд механизмов, кото-
рые устраняют проблему с сезонностью. Под механизмами в данном случае 
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подразумеваются оборудование для продления катания на лыжах (напри-
мер, снежные пушки), дополнительные услуги, которые пригодны для лет-
него сезона (например, велосипеды, пейнтбол, аренда беседок), проведение 
каких-либо событий (например, соревнований).  
Из таблицы следует, что самым успешным комплексом является ком-
плекс на горе Белая, где предоставляется наибольшее количество услуг в 
Свердловской области:  
Таблица 2 
Дополнительные услуги ГК «Белая» 
Зимний сезон Летний сезон 
 прокат и ремонт снаряжения 
 инструкторы 





 кафе и рестораны 
 ФОК с бассейном 





 конференц-зал  
 соревнования 
 
 веревочный парк «Сквирл 
Парк» 
 картинг 
 велосипеды  
 пейнтбол  
 роликовые коньки  
 электромобиль  
 веломобиль  
 зона для пикника  
 пешие маршруты  
 экскурсии на кресельном 
подъемнике  
 гостиница  
 ресторан  
 бассейн 
 сауна  




Составлено автором по: Горнолыжный комплекс «Гора Белая» [Электронный ресурс]: 
URL: http://www.gorabelaya.ru/ (дата обращения 20.01.2017). 
Также на горе Белая проводятся соревнования международного уровня, 
например, по биатлону или лыжные гонки. Любые соревнования – это со-
бытия, благодаря которым поток посетителей увеличивается как за счет 
спортсменов-участников, так и зрителей. На горе Волчиха и Ежовая тоже 
проводятся соревнования по горнолыжному спорту, но не на международ-
ном, а клубном уровне. 
Качканар, Аист, Ежовая, Волчиха, Лиственная и Уктус по этим показа-
телям уступают Белой, так как они предлагают меньший спектр дополни-
тельных услуг. Но на некоторых из перечисленных курортов существуют 
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уникальные для региона услуги, например, на Волчихе возможны катание 
на хаски и совершение вертолетной прогулки, что нет ни в одном из других 
горнолыжных комплексов Свердловской области. Качканар же предлагает 
в летнее время занятия водными видами спорта и яхт-клуб. Но существен-
ным минусом этого курорта является тот факт, что Качканар расположен 
дальше всех от Екатеринбурга – на расстоянии 170 км. Лиственная и Уктус 
расположены ближе всего к Екатеринбургу и предлагают широкий пере-
чень услуг, но длина, высота, количество и сложность трасс будут не пред-
ставляют интереса для опытных лыжников.  
Наиболее дорогие услуги предлагает комплекс на горе Волчиха, так как 
3 часа катания в будни стоят 700 рублей, а в выходные – 1000, в отличие от 
остальных горнолыжных курортов, где стоимость за 3 часа в основном со-
ставляет 300–800 рублей.  А наиболее дешевыми, как следует из таблицы, 
являются курорты Качканар, Висячий камень, Флюс.  
Горнолыжные курорты зависят от целевой аудитории, так, горнолыж-
ный спорт ориентирован на свою аудиторию – любителей именно горных 
лыж, тех, кому финансовое положение и физическое здоровье позволяют 
заниматься видом спорта. Иные гости курортов предпочитают другие виды 
отдыха – пешие прогулки, беговые лыжи, коньки и т.д., которые направ-
лены на более широкую аудиторию – в первую очередь, это молодежь, се-
мьи с детьми, а также корпоративные клиенты, являющимися частыми по-
требителями услуг на рынке развлечений и активного отдыха.   
Зона охвата проанализированных горнолыжных курортов – это в 
основном жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и 
близлежащих небольших городов. Отдаленность от Екатеринбурга 
влияет на спрос, но также не малое значение имеет заинтересован-
ность клиента, его потребность, а потому требования к курортам раз-
личные, например, кого-то устраивают услуги ближайшего к Екате-
ринбургу курорта, а для кого-то этого недостаточно.    
Большую конкуренцию горнолыжным курортам Свердловской области 
представляют горнолыжные курорты Челябинской области (Абзаково, Бан-
ное), где опытные горнолыжники получают большее удовольствие от ката-
ния, поскольку инфраструктура развита лучше, а трассы (например, по вы-
соте, или продолжительности) ближе к европейским стандартам. 
Таким образом, для борьбы с сезонностью горнолыжные курорты 
Свердловской области прибегают к следующим механизмам: 
1. дополнительные услуги; 
2. развитие и приобретение дополнительного оборудования для про-
дления снежного периода катания; 
3. события, направленные на привлечение туристов из разных обла-
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